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3. POSOUZENÍ PRVKŮ MOSTOVKY
3.1 FOŠNA
SCHÉMA KONSTRUKCE
ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)
zatížení vedoucí k max M
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10kN působící na ploše 0,1x0,1m
zatížení vedoucí k max V
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10kN působící na ploše 0,1x0,1 m
(působiště síly je ve vzdálenosti 0,05 m od druhé podpory zleva)
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OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
obálka maximálních momentů








































FOŠNA VYHOVUJE VE SMYKU






FOŠNA VYHOVUJE NA PRŮHYB





Zatížení působící na podélník:
- vlastní tíha podélníku (do výpočtu započtena automaticky pomocí SCIA
Engneer
- tíha fošny (obrusná vrstva
- zatížení chodci a ciklisty 5 kN/m^2
- zatížení bodovou silou 10kN
-větší zatížení působý na vnitřní podélník, výpočet tedy provedu na tomto
prvku
ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)
zatížení fošnou
rozložení zatížení vedoucí k max M
spojité zatížení qfk
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zatížení osamělou silou Qfwk = 10 kN působící na ploše 0,1x0,1 m
zatížení vedoucí k max V
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10 kN působící na ploše 0,1x0,1 m
(působiště síly je ve vzdálenosti 0,05m od první podpory z leva)
OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
obálka maximálních momentů










































zatížení působící na příčník krajní pole vnitřní pole
-bodová síla Qfw
-spojité zatížení qfk 525 x 2250 mm 650 x 2250 mm
-vlastní tíha fošny 525 x 2250 mm 650 x 2250 mm
-vlastní tíha podélníku 4575 mm
-vlastní tíha příčníku (započtena pomocí SCIA Engineer)
síly působící na vnitřním poli
síly působící na krajním poli
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ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)




zatížení od chodců a cyklistů
OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
16 z 56
průběh momentů







































PŘÍČNÍK VYHOVUJE VE SMYKU
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4. POSOUZENÍ HLAVNÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
4.1 ZATÍŽENÍ MODELU
- z důvodu nutnosti stabilitního výpočtu bude pro další výpočet využit 3D
model vyobrazen na následujícím obrázku
REDUKCE ZATÍŽENÍ OD CHODCŮ
- vzhledem k délce lávky přesahující 10 m je možné běžnou hodnotu







- zatížení vlatní tíhou (prvky, které jsou v modelu zastoupeny) jsou
generovány přímo v programu SCIA
síly na krajní příčníky -> přenesené krajními podélníky
síly na krajní příčníky -> přenesené vnitřními podélníky
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síly na vnitřní příčníky -> přenesené krajními podélníky
síly na vnitřní příčníky -> přenesené vnitřními podélníky
schéma zatížení chodci
schéma zatížení chodci na polovinu konstrukce
20 z 56
schéma zatížení od fošny
schéma zatížení od podélníku
ZATÍŽENÍ VĚTREM
Základní rychlost větru




























- dále je počítáno s ostatním stálým zatížením. Toto zatížení působí přímo
na dřevěné táhlo hlavní nosné konstrukce. Je uvažováno bezpečně 0,5 kN/m.
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ZATĚŽOVACÍ STAVY










-zatížení od chodců na 1/2 konstrukce
-zatížení větrem










0,8kmod lepené lamolové dřevo GL32h



















POSUDEK OBLOUKU NA VZPĚR
pokračování tabulky: "posudek oblouku na vzpěr"









KOMBINACE TLAK A OHYB




























































ohybové napětí od Mz
MPa3,62WZ
Mz,rdσm,z,d

































ohybové napětí od My
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4.4 OCELOVÝ ZÁVĚS




















5. POSOUZENÍ PRVKŮ ZTUŽENÍ
5.1 HORNÍ ZTUŽENÍ































PŘÍČNÍK HORNÍHO ZTUŽENÍ VYHOVUJE

































λ - poměrná štíhlost
Lcr - vzpěrná délka v rovině vybočení
i - poloměr setrvačnosti
α - součinitel imperfekce (pro křivku c, α=0,49)




posouzení diagovály horního ztužení v tahu
kN581,14γM0
fyANpl,Rd




DIAGONÁLA HORNÍHO ZTUŽENÍ VYHOVUJE
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5.2 DOLNÍ ZTUŽENÍ

































λ - poměrná štíhlost
Lcr - vzpěrná délka v rovině vybočení
i - poloměr setrvačnosti
α - součinitel imperfekce (pro křivku c, α=0,49)
χ - součinitel vzpěrnosti
posudek
0,47Nb,Rd
NEd,c ≤1 Diagovála dolního ztužení vyhovuje na vzpěr
posouzení diagonály dolního ztužení v tahu
kN335,12γM0
fyANpl,Rd
posudek diagonály dolního ztužení v tahu
kN50,46NEd,t
kN335,12Npl,Rd
Diagovála dolního ztužení v tahu vyhovujeNpl,RdNEd
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6. SPOJE
6.1 SPOJ DŘEVĚNÉ TÁHLO / PŘÍČNÍK
- Přípoj příčníku na dřevěné táhlo hlavní nosné konstrukce je zhotoven
pomocí ocelového svařence připojeného na táhlo pomocí svorníků.
Do tohoto svařence je po sléze zasazen příčník.


























































SVORNÍK VYHOVÝ VE STŘIHU
ZATÍŽENÍ OSOVOU SÍLOU
- posouvající síly na příčníkvýpočet osové síly
kN22,66Vz













dm - střední průměr kružnice opsané a vepsané matici
tp - tloušťka podložky











SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ





SVORNÍK VYHOVÍ NA INTERAKCI SMYKU A TAHU
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5.2 PŘÍPOJ DIAGONÁL ZTUŽENÍ
- Přípoj je zhotoven pomocí šroubu na styčný plech tl. 6 mm přivařenému
k úhelníku sloužícímu primárně k připojení příčníku.
- Přípojení ztužení oblouku i mostovky je vyřešeno stejným detailem.













- navrhuji dva šrouby M16 8.8
kN120,576Fv,Rd2
NEdFv,Rd2
DVA ŠROUBY VE SMYKU VYHOVÝ
SCHÉMA PŘÍPOJE DIAGONÁLY ZTUŽENÍ
37 z 56
6.3 VETKNUTÍ: OBLOUK / DŘEVĚNÉ TÁHLO

























Předběžný návrh počtu kolíků podle normálové síly
síla na skupinu kolíků pro oblouk
kN334,73NEd,obl,celk
síla na skupinu kolíků pro dřevěné táhlo
kN310,01NEd,tah,celk
minimální počet kolíků pro oblouk
7,09Fv,Rk
NEd,obl,celknmin,obl





NÁVRH SKUPINY KOLÍKŮ NA OBLOUKU
- Při výpočtu je z důvodu zjednodušení počítáno pouze s dvanácti kolíky
označenými na následujícím obrázku.















síla vyvozená momentem, závislá na vzdálenosti kolíku od těžiště
e - vzdálenost osy kolíku od těžiště spoje
39 z 56






























































































































































































































Kolík 3,4 je využit na 56 %
-Všechny jednotlivé svorníky vyhovují. Nejvíce využitý svorník je využit
na 92 %.
NÁVRH SKUPINY KOLÍKŮ NA DŘEVĚNÉM TÁHLE
- Při výpočtu je z důvodu zjednodušení počítáno pouze s osmi kolíky
a čtyřmi svorníky označenými na následujícím obrázku.
- Pro spojení: 2.2; 2.3; 3.2; 3.3, budou na rozdíl od ostatních prvků
použity svorníky o stejné kvalitě a průřezu. To z důvodu připojení
příčníku na těchto prvcích. V prvcích 2.2 a 2.3 zároveň vzniknou
tahové síly v ose prvku.



















síla vyvozená momentem, závislá na vzdálenosti kolíku od těžiště
e - vzdálenost osy kolíku od těžiště spoje
45 z 56
- svorníky : 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 se zároveň podílejí na přenesení





npř -počet prvků púřenášející síly od příčníku
VEd,př,celk -posouvající síla od příčníku
VEd,př -posouvající síla od příčníku na jeden svorník
- výpočet výsledných sil a jejich úhlů vůči vláknům pomocí
vektorovích součtů
OSOVÉ SÍLY NA SVORNÍKY: 2.2; 2.3; 3.2; 3.3





npř - počet prvků přenášející síly od příčníku
VEd,př,celk - normálová tahová síla od příčníku (obálka vnitřních sil)
VEd,př - normálová tahová síla od příčníku na jeden prvek(obálka vnitřních sil)
46 z 56








npř,M - počet prvků púřenášející moment od příčníku
epř - osová vzdálenost svorníků 2.3 a 3.3
MEd,př,celk - moment od příčníku (obálka vnitřních sil)



















































































































Ft,RdFtah,2,2 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ





























Ft,RdFtah,2,3 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ

































































Ft,RdFtah,3,2 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ





























Ft,RdFtah,3,3 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ























Kolík 3,4 je využit na 60 %





- průhyb vyvozený v momentě zatížení konstrukce






maximální průhyb od krátkodobého zatížení
mm32δmax,inst,kr







δlimδmax,inst DŘEVĚNÉ TÁHLO VYHOVUJE
kde:
L - délka nosníku mezi podporami
δmax,inst - maximální průhyb na dřevěném táhle okamžité
δlim - maximální povolený průhyb na dřevěném táhle
53 z 56
KONEČNÝ
od zatížení s krátkodobým trváním




- průhyb od stálého zatížení je modifikován koeficientem kdef










L - délka konstrukce mezi podporami
δmax,fin - maximální průhyb na dřevěném táhle konečný
δlim - maximální povolený průhyb na dřevěném táhle
54 z 56
8. NÁVRH MORSTNÍCH LOŽISEK










- výchozí teplota mostu v čase zabudování konstrukce
°C15T0
- charakteristické hodnoty minimálních a maximálních teplot vzduchu ve
stínu (z národních map izoterm)
°C38,1Tmax
°C30,1Tmin




- maximální rozdíl teplot pro
zkrácení konstrukce
Te,minT0ΔTN,con
-tabulka vztahu mezi teplotou
vzduchu ve stínua rovnoměrnou
složkou teploty mostu
K37ΔTN,con




- délka konstrukce mezi ložisky
mm27000l




- maximální protažení konstrukce
1K6105α
mm3,1ΔTN,expαlΔlexp
- schéma zkrácenía protažení (zkrácení a protažení je pro názornost vůči
zbytku schématu 100x zvětšeno)
NÁVRH
- Navržena budou čtyři elastomerová ložiska typu C 150x200mm od firmy
Freyssinet. Maximální namáhání v tlaku při nulové doformaci je 468 kN
a přípustný posun 16 mm.
schéma rozložení mostních ložisek
V Praze dne: 24.5.2019 Podpis studenta:
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